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I．はじめに 
1.1 研究の背景と目的 
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摘 要 
本研究は，東・東南アジアのコワーキングスペースが，立地都市の社会的・経済的状況に応じて，多様な事
業主体によって，多様な事業目的や運営方法を展開している状況を明らかにしたものである。6カ国，11 都
市の 66のコワーキングスペースを対象とし，事業主体属性と事業概要，主たる収入源から，事業目的別の類
型化を行った。そしてこの類型ごとに，立地都市属性や施設機能，収益構造の特徴を把握し，様々な特徴を
明らかにした。また，東・東南アジアコワーキングスペースは，特に地域の若者が地域内外の人と交流し，
学び，さらに起業の機会を得たり，業務の場として活用するのに重要な機能や場を提供していることや，こ
うした状況の社会的価値に注目し，行政や大企業がコワーキングスペースの設置や運営を行ったり，支援し
ていることも明らかにした。 
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1.2 先行研究と本研究の位置づけ 
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1.3 研究の方法 
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Ⅱ．事業目的によるコワーキングスペースの類型化
2.1 類型化の考え方とその概要  
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2.2 類型別の特徴概要 
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Ⅲ．コワーキングスペースの設置形態や併設施設
の特徴 
3.1 設置形態の特徴  
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ǝG;RFĴ(ĸȾGpb^ar\ɠȮ5Aɼ3V
Fɼ11\ıǝTęĝ¼ƼG¬ǇĠŵC5AƃÄ7X
1C\Ǫƀ5A(O7!$Cȱ5A(;!
 ıƫƔȮȮɏƇěGm hjr rS'
X!ıƫƔȮȮɏƇěH a)ıƫɒĒěC b)ıƫƔ
ȮâǟěGɿ?-'XɹĖʀɺ! 
ȞʂɽɘŌņŪF+0XGȮȏŚŰ
Ė	ɽĺǃƔȮɏƇěG?Gßɳ
Ėɾɽ CWSȮȏŚŰ 
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aɺıƫɒĒěH`h {ƈƆěm hj
r r(TN-4)BȣVYXv`Bɼħı-ıǝGɁ
Ư\ƈƆ7X;RɼƫÜGŖǔFm hjr 
r\ƎÐ5ȖVɒĒ5A(X!ĶɩFɼ1Gm h
jr r+UJɁƯj\Ɍ6AɼòƯŠ
FȖɄGm hjr r\ɒĒ7XªÃ-ǚY
A(X!āôG|{ ěm hjr rHɼ
1GıƫGòƯǝ-ɁƯ5;ªÃB'X! 
bɺıƫƔȮâǟěHıÜBħı´ĥ-ɒĒ7Xv`
(TP-1)B'X!ɒĒȒHıƫGËŔŖǾ\Ĵ/ÍW
X³[WFɼıƫ-ŵƠ7X 3D v ǺGĄǵ
ȠÀƶƮGǽǛTɒǟ\³Ȝâǟ5A(X!O;ɼ
ıǝ;=FƶƮGâǟŸȝGƀŀ\ĉR;rv {^
xɢɏGȶœ\ɠȮ5A(X! 
Ⅳ. 事業目的類型別の利用者ターゲットの特徴 
 ɒĒȒKG`v ȴƪGȆƩɼm hj
r rG§ȢEâǟȒv lx{Hɼw ¸
Ưɼzqv|ɹ§Fĥė®ɺɼ| f ɹę
ĝG®ɺɼıǝɼǲ¹Ǩ¸Ưĕ¾BÒ/®Gʂ?Fħ
./ßɳB.XɹȞɾɺ!3VFɼm hjr 
rG§ȢEâǟȒF?(Aɼm hjr rG
ǸęɘŌņŪáɹĖʁɺTɼªƯǪǨɳěáɹĖʂɺ
BPAPXC¡ĵGÑĈ-'X1C-ß,>;! 
9YHƷGC+WB'X! 
 ǲ¹Ǩ¸ƯTĕ¾FÒ/®-§ȢEâǟȒB'
XGHɼŲǓɘŌ<0BȣVYXv lx{B
'XɹĖʁɺ!9G;Rɼ ɘŌȳɱȩƾěTO
=@/WǆëǷɡěɼ¸ ƯCSRěGm h
jr r-ɘŌGǝǆǝƯȳɱGȩƾTO
=@/W\ůȸ5Aɼ ǲ¹Ǩ¸ƯTĕ¾\v 
lx{F5AƯìǷɡɼ`{Ġŵ\ƃÄ5
A(XɹĖʂɺ! 
 w ¸ƯHɼŲǓɘŌCȅǊŲɝɘŌF
Ǹę7Xm hjr rBĦ/ȣVYX
âǟȒv lx{B'X! ǕFɼȅǊŲɝɘŌ
Gm hjr rGñß´¢-w
 ¸Ư\v lx{C7Xm hjr 
rB'XɹĖʁɼ55ɸɺ!1YVGm hj
r rHɼ7BFȪú5;U)Fɼw
 ¸ƯGɁƯ\ƈƆ7X`h pt
v -ɒĒ7Xk r-Ħ(ɹĖʂɼ87ɸɺ! 
 ǸęęĝFŃ¼7X| f HɼɴɘF
Ǹę7XŲǓɘŌGŃ¼c^FǸę7XGm
 hjr rG§ȢEâǟȒv lx{
B'XɹĖʁɼ35ɸɺ!1)5;ęĝHɼƦô^
q^FƻLAɼzqv|-łE(1C-
Ƃļ3YX!ɒĒǪǨɳěBȣXCɼɘŌȳɱ
ȩƾěɼƯìǷɡÚƠěɼO=@/WǆëǷɡ
ěBĦ/ȣVYXɹĖʂɼ50ɼ19ɼ20ɸɺ!ǕF
uaGĠąɼɘŌȳɱȩƾě-Ħ/ɹȞɾɺɼ
1YHɫǟĐɱGȩƾFĈ0AɭŐFɁƯ\Ç
7;RɼǒƐBǿõFâǟB.ɼrh^x
B.Xƶ¹\ƃÄ7XƊǼFĞ@(A(X;R
B'X! O;ɼāôBHɼāïTĥėBħıƌ
Ȕ\ȃ*AɼȖßGƋɗFŎ>A.;ɭŐ;=
GÒ/ȓĠ-£ɂ5A+WɼȖVɁƯ5ƯìǷ
ɡ\ǰÈ5??ɼ11\| f CÚƠ
5A(Xk rS'XɹȞɾɼTN-5B ɺ! 
 zqv|ɹ§Fĥė®ɺHCwb
`ɼpb^xEDȨÖɘŌGm h
jr rG§ȢâǟȒv lx{B'X
ɹȞɾɼĖ 4ɺ!zqv|Hɼ¡?Gęĝ
F 3&6ƟɡǎĘ5ɼ9GęĝG¼ƼCG¬Ǉ
\ơş5A(X! Ã*IɼF'Xm h
jr r ɹBA-1ɺHɼħı+UJɁƯƌȔ
\ü0F/(ęĝ¼ƼCĥė®zqv|
G¬Ǉj\ƃÄ5Aɼ1)5;ơş\
ǆ,5A(X! 
 ıǝHɼØAGɘŌņŪBȣVYv lx{B
'X-ɼC/FħıGċɆF»ȏ5A(Xm
ĖʀɽıƫƔȮȮɏƇěGɿ?Gßɳ
Ėʂ. ªƯǪǨɳěá§ȢâǟȒv lx{Gæą 
ĖʁɘŌņŪá§ȢâǟȒv lx{Gæą
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 hjr rG§ȢâǟȒv lx{B'
X!1Gm hjr rHɼċɆFıǝ
-Ħ(;Rɼıǝ\ĽȹFɁƯ+UJ ITɢɏȶ
œ\Ɍ6Aûǩ\çÞB.XɝŵS'XCGů
ȣ-ţVY;! 
Ⅴ. 事業目的類型別 主要収入源の特徴 
m hjr rHʅ?G§Eû×Ǎ-'X1
C-ß,>;!1YHm hjr rGɒĒǪ
ǨɳěBǕŤ-'V[Y;ɹȞʃɺ! 
 ȜƊGƈƆHɼɘŌȳɱȩƾěm hjr
 rBȣVYXûǩçÞv`B'XɹȞʃɼ
100%ɺ!uaGĠąɼ6?GɘŌȳɱȩƾěm
 hjr rG¦ 4 ŵHɒĒȽǟG
100%ɼƹWG«ǲH 60%´¢GȽǟƈƆ\ü0
A(X!9Y´ĥFSāïɼāôɼEDG
m hjr r- §Ȣû×ǍOBHE
(-ɼȜƊCGóè\Ɍ6Aɼw ɁƯ
ɢɏȶœɼęĝɢɏG`{ED\ĶƔ7X
1CBƈƆ\ü0XĠą-'X! 
 Ì® pxFUXûǩHƯìǷɡÚƠ
ěG§Ȣû×ǍB'X!zqv|EDÌ
® px-Ħ(Ʀô^q^GõǗr
 rɒĒěm hjr rGǕŤB'X! 
ȴƪ,VHɼ1)5;õǗr rɒĒěm
 hjr rHŁȤƴB'X1C-Ħ(;
Rɼ` {e_rED²Gû×ªƯ\
?/XG-ɬ5(C()ǛǡS'X1CS[,
>;! 
 ` {e_rHɼ `h {ƈƆ
ěG§Ȣû×ǍB'X! `h {ƈƆě
HĞƢǨFw ¸Ư\ĽȹF` 
{e_r\ƃÄ7X,VB'X! 
 ĺǃƔȮFUXûǩHɼÕFȪú5;yC
5;m hjr rBȣVYX!1YS
ƻɅǨɵ(ûǩ-ĀȕFEXĠą-'WɼɿĂ
őʀĂőCŅɠ7XÃ-PVYX! 
 fbHƯìǷɡÚƠěBȣVYX§Ȣû×Ǎ
B'X! Ʀô^q^FǸę5A(XÌ®-ɒĒ
5A(XŁȤƴGm hjr rɹȞɾ
GBK-5ɼHA-1ɼJA-7ɺGɒĒȒHÌ® 
pxBHûǩFHɥǣ-'X;Rɼm  
Tk hED~ Gɀ\ɵRAɼ9Y\Ȼ
ģ7X1CBûǩ\ţA(XCǻ*;! 
 `{r rƃÄ\Ɍ6;ûǩHO=@/
W¸ƯBǚYXv B'X!1YHǲ¹Ǩ
¸ƯGÒ.ŶFĴ(ÅƬBǷɡ\ƃÄ7X-ɼ
Ƴ"E`{\ĶƔ7X1C\Ɍ5Aûǩ\
ţXv B'X! 
 1YV&GU)FɼǷɡ\âǟ5;ûǩ\ř
àUWơş5E(v`S'X!1YHɁƯɡ
SE(ɁƯĸFȿɚ\ÄȈ7XĻȟEÌ®,VG
Żȿ#cqbŻȿ$\ơş7Xv`T ɒĒ
Ȓ-²GƯìBûǩ\ţXv`B'X!1)5
;v`HɼɒĒȒHm hjr rGɒ
ĒBǫƁûǩ\ţXUWSɼ| f ɼ
w ¸Ư ɼǲ¹Ǩ¸ƯCªìr r\ÚƠ5
E-VȖßGƯì\Ȝ(ɼ9YV¸ƯǺGĿƥŪ
\PAɼɁƯƙT9YVɁƯGªƯFŻȿ\5Aɼ
ûǩ\ţA(Xǖǂ-PVY;! 
Ⅵ. まとめ 
ƢǯǶHɼm hjr rGªƯ§¾ņŪC
ªƯƱȢɼ§;Xû×Ǎ,VɼªƯǪǨáGɳěî\
Ȝ(ɼ9GɼǸęɘŌņŪ2CǕŤTɼƔȮGƶȕǨ
ǕŤɼâǟȒņŪGǕŤɼûǩƲɎEDCGɢÆ\ß
ƨ5;!9GȆƩ[,>;§EǕŤHƷGɌWB'X! 
 m hjr rGªƯǪǨáGÑĈHɼƯ
ìǷɡÚƠě-DGɘŌņŪBSƞS¡ȘǨ<
>;-ɼǕFȨÖęB'Xɼwb`ɼp
b^xBĦ/Ȯȏ3YA(;!ȅĒǨFz
qv|GâǟFUXĴĵ5;ȅĒ-ȣɇ
RX;RB'X!ɘŌȳɱȩƾěCO=@/Wǆ
ëǷɡěGm hjr rGȮȏHua
\H6RŲǓɘŌɘŌBȣVYXɹȞɾɺ!` 
h v ěm hjr rHǚĘɼƦ
ô^q^Gmiɼ`ɼBĦ/
Ȯȏ3YA(;! 
 m hjr rGȮȏŚŰHɼĦ/-Ưì
ÜGy}{B'X-ɼȨÖęĝBHɼ9G
ęĝGºȉǨƳŗGŖǔBɒĒ3YɼâǟȒF^
 5A(;! 
 m hjr rGâǟȒHɼɒĒȒGɒĒ
Ȟʃɽ ªƯǪǨɳěáG§Ȣû×Ǎ 
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ǪǨFMNǁ>A(;!` h {ƈƆěH
w ¸Ư\ĽȹFɼɘŌȳɱȩƾěCO=
@/WǆëǷɡěHęĝĐɱFɢť-ɵ(ǲ¹
Ǩ¸ƯTĕ¾EDB'X!ƯìǷɡÚƠěHâǟ
Ȓ-ĦƳ<-ɼzqv|C| f ɼ
ċɆęĝGıǝ-§EâǟȒB'>;! 
 m hjr rGû×ǍHɼ§F 8?Gû
ǩǍ\Ȯĵ5A(;!ǕFɼƯìǷɡÚƠěHŁ
ȤƴB'X1C-Ħ/ɼ¬Ǉ\ĖXȶœEDB
x{\Þ5E-VɼÌ®¹ďãɹƖɲɼƟɲE
DɺFUXû×TfbªƯBû×\ţA(;!
¡Ɠɼm hjr r\âǟ7XÌ®ùH
ĕ¾GɁƯKŻȿ5ɼ9Gv Bû×\ţX
ŚS'>;! 
 ´¢GU)FƦƦô^q^Gm hjr 
r-ɼǸęɘŌGǲ¹ǨȅǊǨǖǂFŧ6AɼĦƳ
EªƯ§¾FU>AɼĦƳEªƯǪǨTɒĒƓǄ\Ņ
ɠ5A(Xǖǂ-ƗV,FE>;!ǕFɼɘŌɖF+
(Am hjr rHɼęĝGȚȒ-ęĝÜĥ
G®C¬Ǉ5ɼıJɼ3VFɁƯG.>,0\ţ;Wɼ
ƯìGĠC5Aǆǟ7XGFəȢEƶȕɼĠ\ƃÄ5
A(Xǖǂ-ƗV,FE>;GHȗČǉ(Cȑ*VY
X! 
 O;ɼ1)5;ǖǂGǲ¹ǨÅÎFǅǪ5ɼȜƊT
ħ¸Ư-m hjr rGȮȏTɒĒ\Ȝ>;
WɼƈƆ5A(XǖǂSƗV,FE>;! 
¯ŠSɼƦƦô^q^GɘŌF+(AHɼm h
jr rGǲ¹Ǩŝæ-ơş3YX!9GŅɠë
Ĉ\Ɋ)1C-ŦȢB'X!O;ɼƢǯǶBţVY;
U)Em  ijr rGȅĒ-ŲWǸ?ȵƤ
·\ź*??ɼęĝGȳɱȩƾ~ sTȨÖǺGâǟ
Ȓ~ s\ǆ,5;m hjr rGǆ,5Ɠ
\ɼƖƢGɘŌɖTȨÖęĝɼɢÆ®ýGĢé\ơş
7XęƓɘŌKŧǟ5A(/1CSəȢCȑ*VYX! 

脚注 
1) uaŌHǚĘɼ#ǒəèęō$C()m hj
r rɿ,ŵ\ƎÐ5ɼɒĒ¦B'Wɼ2018ŐŒF
Hʂ,ŵ\ƎÐ7X©ĵB'X!1Gm hjr
 rH uaŌ-ŵƠ5ɼƼɡĕ¾-ƀĵǽǛȒ
C5AɒĒ\5A(X!O;ɼ25ðØ¾F 1ŵ8?
ƎÐ7X1C\ǪǨC5A(X! 
2) ƖƢm hjr róĆȄąG  q
(http://coworking.coop/ )Gm hjr rr{
F'XØm hjr rG  qT
facebook\ȴƪ5;C1Zɼ9YV q-ŕƸO;
Hɼ2015Ő´ɤG^xz {-E(m hjr
 rH 86ŵ'>;!(^itrƖ 2015.11.25ǰȲ) 
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